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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LAMPIRAN 1: Matrik rencana dan pelaksanaan kuliah kerja nyata 
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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
UNIT: 1.A.2 LOKASI: Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang 
 
No Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  1. Penyelenggaraan pelatihan 
pemembuatan kue kukus bakpao 
ibu-ibu PKK kelurahan Lodoyong 
di Rumah Ibu Eny 
a. Memberikan pelatihan 
pembuatan dan pemasaran  kue 
kukus bakpao 
Terlaksana pada: 
8 Februari 2017 
Jumlah peserta: 60 
Tematik/Non tematik 
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2.  1. Penyuluhan Tanaman obat keluarga  
a. Memberikan materi tanaman 
obat keluarga untuk pengurus 
PKS 
Terlaksana pada: 
15 Februari 2017 
Jumlah peserta: 25 
Keilmuan 
 
3.  1. Penyelenggaraa Apoteker Junior 
dan PHBS  
a. Memberikan sosialisasi 
Apoteker Junior dan PHBS 
untuk siswa SD kelas 3 dan 4 di 
SDN 01 Lodoyong 
Terlaksana pada: 
30, 31 Januari dan 2, 3 Februari 2017 
Jumlah peserta: 60 
 
Keilmuan 
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4.  1. Penyuluhan DAGUSIBU obat-
obatan untuk masyarakat se-
Kelurahan Lodoyong 
a. Melakukan sosialisasi 
DAGUSIBU obat-obatan untuk 
Peserta Posyandu 
Terlaksana pada: 
14 Februari 2017 
Jumlah peserta: 35 
 
Keilmuan 
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5.  1. Penyuluhan Penyakit Demam 
Berdarah tingkat RW se-Kelurahan 
Lodoyong 
a. Melaksanakan penyuluhan 
tentang penyebab, pencegahan, 
pengenalan gejala hingga 
penanganan pertama pada  
penderita DB 
b. Memantau berkala keadaan bak 
mandi dan penampungan air 
warga serta lingkungan hidup 
Terlaksana pada: 
1, 2, 3, 4 Februari 2017 
Jumlah sasaran: 60 
Tematik/Non tematik 
 
6.  1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Ekonomi Syariah 
a. Memberikan sosialisasi sistem 
ekonomi syariah kepada remaja 
masjid di Masjid Al Iman 
Kelurahan Lodoyong. 
Telak terlaksana pada: 
Keilmuan 
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11 Februari 2017 
Jumlah peserta: 20 
 
7.  1. Penyuluhan penanganan bencana 
banjir pada masyarakat 
a. Melakukan sosialisasi 
penanganan banjir pada RW 04  
b. Melakukan pembersihan sungai 
dan pemasangan talut untuk 
mencegah banjir di sungai 
Terlaksana pada: 
9 dan 12 Februari 2017 
Jumlah peserta: 30 
Tematik/Non tematik 
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8.  1. Pelaksanaan Lomba Adzan 
a. Melaksanakan lomba adzan 
 
Terlaksana pada: 
17 dan 19 Februari 2017 
Jumlah peserta: 6 
 
 
2.  1. Perlombaan gerak dan lagu 
a. Melaksanakan perlombaan 
gerak dan lagu anak-anak 
tingkat Kelurahan Lodoyong di 
Balai Kelurahan Lodoyong 
b. Melaksanakan perlombaan 
gerak dan lagu anak-anak 
tingkat Kecamatan Ambarawa 
di Kantor Kelurahan Baran 
Terlaksana pada: 
14 dan 19 Februari 2017 
Jumlah peserta: 18 
Tematik/non tematik 
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3.  1. Perlombaan Tonis 
a. Melaksanakan lomba tonis 
anak-anak tingkat 
Kel.Lodoyong di Balai Kel. 
Lodoyong 
b. Melaksanakan lomba tonis 
anak-anak tingkat Kecamatan 
Ambarawa di Kantor 
Kecamatan Baran 
Terlaksana pada: 
14 dan 19 Februari 2017 
Jumlah peserta: 5 
Tematik/non tematik 
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